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^ ^ 9 
' batalla^ 
dentro ^ 
' ^ " ¿ J a n c í a t o m a s u s m e á i d a s p a r a r e c u p e r a r 
o c u p a d a s p o r U e u a u l i e ^ ^ 4 
a nosotros 
p03ib:e3 «metida a la previa censura. 
oil. . ^ parte, ew « s n u n i c a desde l a frontera de SSria con 
^ de Vir£ ÍOSII¿ ^ 611 ú l t imo país los ingleses han « r 
0 « fempoco I¿0 ja construcción dé trincheras frente a Sir ia y nrane-
"Riwrgini|,8Jont{ngentes br i tánicos han sido concentrados en l a 
'ía Vil la 
edacc ión , A d m i n i s t r a c i ó n y 
aUerest A v e n g a d i J o s é A n -
tonio Primo de R i v e r a , 1 
T e l é f o n o s : 1963 y 1965 
D I A S I O D E F A U V I T G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y B E L A S J . O . N - S . 
latertci concentra ¡ropas e 
• B • 
iría 
5.—Conttnfia el estado de gnerxa en Bagdad. 
iDgleí»a patrullan por las calles y l a prensa ha 
^nta de hoy íera.— 
S ^ P R E P A R A T i r O S PARA 
"adición, recort RECUPERAR t A S cCO-
^ Tr̂ iición LONIAS 
00 precisanKj 
de la Historii \jni¡rV^ 5.-B! gobierno fmn 
hasta q i, ^lera los preparativos 
ad hacia el fa ̂  ¡peccbrar las colonias que 
ración, qne c'a, han adherido Ja Do Gaulíe 
Que no pem ^ t e r Siria contra ,SÍ« po 
ie_en el Julio (jfc fltaque rn îCs, según Se 
aña y el na ^ ^ [QS roetSos |>olí 
Italia, Porque ̂  ^ Londres. 
S^tl?* ee cr^a que el ge-






tidad del Vaticano, 5 
I f"! 3 lidad Pío XII recibió W ina al jefe del 
pro, Bardossy, con" 
I D £[ '€83 prolongada y pa-
& il conversación. Después, «¡1 
\ |»f-a liro húngaro visitó al carde 
Kcretario de "Estado. A las 
horas Bardossy asitirá a> 
Agenci» P1 «'muerzo que ofrece en Su 
ampliación » d Gran Maestre de la 
« p*J * de Malta.-—EFE. 
a que Ja4 ^ 
^ inglesa « BRCAZ B C ^ I B A E D E O 
ncCfl̂ l808^ A L E J A N D R I A 
t r « 
S s o de 5—86 anuncia que 
del H«üte J ? 0 ^ Alejandría ha s i -
ÁO ^ ^ « a d o coa eficacia 
nació nianti los aviones de combate ale 
?a de ^ n t e la noche ú l t i -
el doffl"11̂ . jS? Pro<lujeron violentos 
aviación P<J ™jos en las instalaciones 
firma' " twerto de importancia mi" 
ariacióo "que fueron alcanzadas 
i rá^53.' d de grueso calibre. 
1 V ^ ^ L S r 8 ^ 0 de petróleo quedó 
orb r ^ en liamos y su res 
^nna L dJ , era claramente Visi 
^ O V S L 1 0 8 , p l a n t e s t̂Iat̂ n ^ a l e m a n e a — E F E . 
pida' 
cinco 
^ O E M E S P E S D I D A S 
P ^ J y . i08 AUSTRALIANOS 





os . . U ^ ^ ^ - « e g ú n las 
« a ^ ^ o r f e 1 ^ hasta ahora, 





Bcyroth, 5,—'Tres Idestrnctores 
ingleses con averías ¿e. conside-
ración, han llegado ai puerto de 
Alejandría,—EFE. 
o n a t i v o 
d e l Ministro d e 
Asuntos Exteriores 
o o ó 
Sevil la , 5,—>E1 Alcalde h a 
recibido un d-cmativo por valor 
de 12.641,80 pesetas, que con 
destino a los damnificados de 
la Catás trofe ! del Cerro del 
A g u i l a ha enviado e l Ministro-
Presidente de la J u n t a P o l í t i -
ca, Sr . Sernano S u ñ e r . — ( C i -
fra ) . 
C l 
A L A M E M O R I A D E 
F E A í í C I S C O P I Z A R R O 
L i m a , 5.—Todos los cen 
tros culturales de E s p a ñ a 
y aquellos paiaes que de 
manera directa o indirec-
ta se beneficiarooi de l a 
aociiSn civilizadora h i s p á -
nica, serán invitados por 
el'Gobierno ^peruano a to-
mar parte en los actos que 
desde el 26 de junio p r ó -
ximo se ce l ebrarán en to-
do el Perú , dedicados a l a 
e x a l t a c i ó n de l a gloriosa 
figura dé i ranc i soo P i z a -
rro, fundador de la c i u -
dad de L i m a . 
E l Grobierao peruano h a 
dictado con fecha 4 de 
junio un decreto^en el que 
se dispone este homenaje 
a l fundador de l a capital 
del pa í s y el deseo de las 
auto^dades de l a part ic i -
psicióñ de los centros cu l -
turales e spaño les . « 
L u g o . 5.—Cuando se celebraban e x á m e n e s en el Instituto 
de Segunda Enseñanza , se produjo el derrumbamiento de l a 
techumbre, resultando 19 heridos. 150 personas de las 300 
que ocupaban el local, cayeron a u n o s « talleres tipográficoSi 
Lag personas que ocupaban el piso inferior no sufrieron daño 
alguno por evitar el derrumbamiento las tuberías de l a cale-' 
facción. Con este motivo se d ió tiempo para pasar a una ha^ 
bitación contigua. 
Inmediatamente d e s p u é s de ocurrido el siniestro se perso-
naron en el lugar del mismo el gt)bern|idor y autoridades, loca-
les. Los heridos fueron sacados a hombros rápidamente y j 
trasladados a l hospital de Santa J^aría.—Cifra. Jf 
MAS AL GOBIERNO DE 
• CHUNG KING • 
Tokio, 5 . — E n las negocladonea económicas n i p o - s o v i é t r 
cas han surgido algunos nuevos obs tácu los que retrasan a l -
gún tiempo la adopción de acuerdos definitivos, eégún ha de-
clarado el ministro japonés Ninhy. Añadió dicho ministro que 
a su modo de ver l a U R S S . , no ayudará m á s a Chung Kxng. 
— E F E . 
'o . . - . ^ t e d o ^ d e s e s qne han to-
ttfato1? -̂ 6 ̂ g r t e en los combates 
¿ ^4dSw q ^ d« cada 
" a E g i p t o . — E F E . 
^ e Í 0 I ^ C o ^ ^ ^ C O H E R E N C I A 
Je "He t;„g' 611 esta cittdad 
^ un? c.arácter privado, 
el '"La Visita del Rey 
'-VZar.Fernaadft.-E 
E L T R A F J C p E N T R E S I -
R I A Y T R A N S I ORDANIA 
I N T E R R U M P I D O 
Damasco, 5-—H* sido árternaai-
pido tota'!níente ©l tráfico de mer-
cancías entre Siria y Transjordauia. 
Los viajeros procedentes de Ammán 
son sometidos a inspecciones rigo-
rosas antes de su entrada en Siria. 
E L P R O C E S O CONTRA 
H O R I A SIMA 
Bucarcst, 5.—La vista del proce 
so instruido contra los responsables 
del movimiento del 21 de eneró, han 
dado comienzo ante el tribunal mi-
litar supremo. Los principales act>-
sados son el ex-vicepresidente del 
Consejo, Horia Sima; el qoe fué 
ministro de Asuntos Exteriores, 
Sturza y su esposa; Petrovicesko, 
cxL-iministro del Interior y el ex-
rector de lia Unñrersidad de Buca-
rest—EFE. . . 
E L P A R T I D O L A B O R I S T A 
Q U I E R E Q U E S I G A L A 
G U E R R A 
ajwobado un acuerdo favorable a la 
continuación de la guerra por 
2,430.000 votos contra 19.000.—Efe. 
LA COLABORACION GER-
M A N O .FRANCESA SE 
CONSIDERA HOSTIL A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
"Washington, 5.—Hull ha infor-
mado al Gobierno de Vichy que Ja 
colaboración germano-francesa es 
considerada hostil a los intereses ae 
los Estados Unidos y otras nacio-
nes.—EFE. . _ 
CHURCHILL PIDE A L O S 
ESTADOS UNIDOS U^A 
DECISION FINAL 
Wáshmgon, 5—Se dice de bue-
m fuente, que Churchill en sus úl-
timas conversaciones con Roosevelt 
le ha pedido insistentemente que to-
me Una decisión final y concluyen-
te, lo cual podría calmar la agitada 
opinión pública ingíesa y permitiría 
a la Gran Bretaña eontinuar ^ 
sajerra. La Prensa, por su parte, 
dice que e* viaje de Winant corres 
I rv^-nno a ios mismos motivos y de 
C A N T A S U P R I M E R A M I -
SA U N M U T I L A D O D E 
. G U E R R A 
Falencia, 5.—Hoy ha caníado la 
' primera misa el teniente del Ejér-
cito, caballero mutilado don Alber-
| to Cardeñoso Lobete, En la cero-
j monia, que se efectuó en la iglesia 
conventual de Santa Gara, asistió 
el general Millán Astray en repre-
sentación del ministro del Ejercitó, 
i En el Itavatorio, el general Millán 
' Astray sirvió el agna al misacaa-
tano.—Cifra. , , , 
I X X x • i''5vt';'?T • ! Falencia, 5.—En honor 3eí ca-. gallero mutilado Alberto Cardeík>so, 
\ que ha cantado hoy su primera mi-
' sa, se ha celebrado un acto al que 
\ asistieron el general Millán Astray 
| y otras autoridades. Hablaron di-
| versas personalidades y por ú-timo 
•; el general Millán Astray, quien se 
' congnstuló de que todo el pueblo 
: pa-entino se hubiese sumado al 
' acto, 
A última hora de la ferde, d 
¡ general regresó a Madrid—Cifra, 
SE RESUELVE E L PRO-
BLEMA D E L CARBON EN 
MADRID Y BARCELONA 
Madrid, 5.—Ha quedado resuel 
ta el problema del abastecimien 
to de carbón en Madrid y Bar-
celona. 
A tal efecto, cmcularán dos 
trenes diarios que desde la cuen-
ca de Ponferrada trasladarán a 
Madrid 800 toneladas diarias. 
Otros dos trenes diarios de l̂a 
cuenca de Puertollano, uno de 
ellos destinado a las industrias, 
se recibirán en Madrid. Estos 
trenes han empezado a circular 
a partir del lunes, dos del co-
rriente. 
Dos trenes diarios de la cuen 
ca de Lérida y otros dos de la 
de Fayón, Utrilla y Puebla de 
Híjar, asegurarán el^ abasteci-
miento de Barcelona, independien 
temente del carbón que se reci-
birá por el puerto de Viga y As 
turias.—CIFRA, 
Estokolmo,, 5.—Informan de Lon-1 ahí qae. lo califique de S. O. S. bri-
dr^j iue el partido _laborista ha {JánícOj^^gF^ 
=000= 
Madrid, 5 ,—Esta m a ñ a n a ee 
ha posesionado de &u cargo de 
director del Instituto Nacional 
de Previs ión, don Alfonso Gre-
ño. L e dió p o s e s i ó n el subse-
cretario de Trabajo, Sr , Va ldés . 
U n a hora después , en la 
Subsecretaría de Hacienda to-
m ó poses ión de la misma el. ee 
ñor Camacho. Ha l lábase pre-
sente el Subsecretario salien-
te, señor Calabias, que hizo 
el elogio de l a figura del señor 
Camacho. E l nuevo subsecreta-
rio dió las gracias y P^so de 
manifiesto cu deseo de colabo-
rar con el Sr . Benjumea en l a 
futura obra e c o n ó m ^ k ^ Q j f r a * 
EL TRASLADO DE 
LOS RESTO 
D E O N E S I M O R E D O N -
B O , T E N D E A R A N G O 
N A C I O N A L 
0 — 
Valladolid, 5.—Se n l t L 
man los detalles del pro-
grama de actos que se ce-
l e b r a r á n en esta ciudad e l 
d ía 13 del corriente. 
Los actos que se celebra 
r á n t e n d r á n contenido y 
rango nacional. D e todas 
las provincias e s p a ñ o l a s 
l l e g a r á una escuadra de 
Falaaige con mandos y 
bandera. Cada (provincia 
castellano-leonesa e n v i a r á 
una centuria m i x t a de m i -
litantes y camisas viejas. 
Todos los pueblos de l a 
provincia de Val la4o l id 
e s tarán representados por 
u n determinado n ú m e r o 
de camaradas. D e M a d r i d 
se t r a s l a d a r á n miembros 
de l a v i e j a guardia, u n a 
centuria del S . E . U y l a 
centuria de plaza. L a Se -
cretar ía General es l a en-
cargada de dictar las ó r -
denes complementarias.— 
(Cifra'). * I 
Las camaradas 
V I S I T A N L A - S E O R E T A E I A ' 
G E N E R A L D E L 
M O V I M I E N T O 
-oOo-
Madrid, 5 .—Las muchachas 
de las juventudes alemanas vi-
sitaron la D e l e g a c i ó n Nacional 
de "Auxilio Social donde la se-, 
cretaria general, Carmen de 
Icaza, les exp l i có el desarrollo 
y funcionamiento de l a insti-
tución. 
D e s p u é s se trasladaron a la 
calle de Piamonte, -donde e s t á 
instalada l a Obra Nacional de\ 
Hogar. A continuación mar-, 
charon a l a Jefatura Prov inj 
clal del Movimiento. E n el sa-, 
l ón de recepciones fueron sa -
ludadas por el jefe provincial 
accidental y ótelas jerarquías . 
E l jefe provincial pronunció 
un discurso a l que contestó Luí 
sa^ Mitchel, jefe de la. expedi-
ción. | 
L a s / j ó v e n e s hitlerianas se 
trasladaron después a la se-
cretaría general del Movimienw 
to, donde fueron recibidas por 
el mimstro-secretario, camara-
da .Atrrese.—gifra.^ 
P Á G I N A ' 2 P R O A 
B • 
or ios teñiros onciaie: 
GOBIERNO MILITAR • 
El veterinario segundo don Gas-
par Santos Fernández y el brigada 
de Ingenieros don Leandro de los 
Mozos Manso, se presentarán en 
este Gobierno Militar con urgencia. 
NEGOCIADO de QUINTAS 
Se precisa la urgente presenta-
ción en el Ajante miento de los 
mozos del reemplazo de 1942 Ma-




Los préstamos que se entregarán a 
los trabajadores que contraigan 
matrimonio en el referido mes, se 
rán: 
12 de 2.500 pesetas, para varones 
afiliados al Régimen de Subsidios 
Familiares. 
6 de 5.00 pesetas para mujeres 
que se comprometan a fénunciar 
a su ocupación laboral y a no te 
nef otra igual o análoga en tanto 
que el esposo no se halle en situa-
ción de paro forzoso o incapacitado 
para el trabajo. 
NIMOS 
En cumplimiento de lo dispuesto 
sn el Decreto de 22 de febrero y 
en la Orden Ministerial de 7 de 
marzo último, la Caja, Nacional de 
Subsidios "Familiares convoca conu 
curso para la concesión de présta-
mos de Nupcialidad, entre trabajado-
res en esta provincia que se pro-
pongan contraer matrimonio dentro 
del mes de agosto de l 1941,» con 
arr^flo a las siguientes ¡Dases: 
* * •!';> * * »I<»-l' •!• >l< <Z< » * 
5.000 PLAÍA 
M A G I S T E R I O 
O b t e n c i ó n docnmientos y pre 
Kentac ión: AGENCIA GAN-
.TAIÍAPIEDEA.—I/eón. 
Oran Feria de S, ^Antonio en Castrocontrigo (LeónY 
D I A 13 D E JUNIO D E 1941 
S A N A D O S : VZOÍOB premios en metá l i co . 
M A D E R A S : D í a especial para l a venta de las procedentes de 
: - sus ricos pinares. 
rOHSTOS D E miIDOS, F E I t R E T E K L A , J A M O N E S , etc^ete/ 
"Cultura para el 
Unico libro escrito p a r a 
enfermos. A u t o r : Doctor 
Asensio. Director del S a -
natorio de L e ó n . — L E -
B A N Z A (Falenc ia) . — 1 2 
pesetas. 
P a r a combatir las plagas de 
los cultivos. 
I N S E O T I O I D A S " T R I S T A N " 
para los v i ñ e d o s , para los fruta 
les, para los olivos, etc. S U L -
F A T A D O R A S Y P I E Z A S D E 
R E C A M B I O . P a r a pedidos Í 
Agencia " A N U N C I A T A " . M a -
yor, 4. Madrid . T e l é f o n o 25.803 
FISCALIA DE TASAS 
a misma, la 
pesetas 
(Conclusión) 
A Antonio MartínW de la Fuen-
te, vecino de Regueras de Abajo, 
muSta de mil pesetas por venta 
clandesitina y ocultación de artícu-
los intervenidos. 
A Florentino Fernández Regue-
ra, vecino de Riaño, multa de mü 
pesetas y cierre dle su estableci-
miento durante tres meses, por 
compra clandestina, y circulación 
sin guía de azúcar. 
A Luis Rodríguez González, pa-
nadero y vecino de Torenó -del Sil, 
imita de mil pesetas por venta de 
pan fa t̂o de peso, y cierre de su es-
tablecimiento durante treSi meses. 
A Conrado Alonso A'Varez, ve-
ctno de La Serna, multa de rail 
pesetas por venta clandestina y a 
precio abusivo de almorta». 
A Rufino Chamorro Vega, veci-
no de La Felguera (Asturias), musi-
ta de mil pesetas por circulación sin 
guía, 
A Gumersindo Vega Neira. ve-
cino de Cacabelos, multa de mil pe-
setas por venta de patatas a precio 
abusivo. 
A Fé'Ux González García, vecino 
de León, multa de mil pesetas y 
cierre de su establecimiento durante 
tres meses, por venta de patatas a 
prcio abusivo, 
A David Reyero Ferreras, veci-
no de Yugueros, multa de mil pe-
setas por compra clandestina y cir-
culación sin guía de artículos inter-
venidos. 
A Ciriaco Rodríguez Zarza, ve-
cino de Sitrana de Yera (Zamora), 
multa de mil - pesetas por venta 
clandestina j r a precio abusivo de 
jabón. 
X X X 
Por la subsecretaría de. la Presi-
dencia del Gobierno, ha sido esti-
mado f¡l recurso interpuesto por 
don Francisco Alonso Luengo, ve-
cino de esta capital, contra- sanción 
impuesta por la Fiscalía' Superior 
de Tasas, en virtud de expediente 
instruido en está provincial, cuya 
sanción ha quedado sin eíecío. 
x x x " • 
Correspondiente al 40 por 100 de 
mtí-tas impuestas y hechas efectivas 
durante el. pasado mes de abril, se 
han satisfecho las siguientes canti-
dades : A l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la provincia para el Fondo 




•s de Falaih, 
dicionalista y de u 
pesetas; al Sr T 
Primer Jefe de la -ent 
aza para el C^ÍT^ Mjft 
dé Arma d e T n f f 0 ^ ^ setas; ai ^ ¿ ^ t e r U , J . f] 
Movimiento ^ ¿ ^ * 3 
heniles d . ^ a ^ 0 ^ ? . r í o 
:nte ¿ i ' - ^ 
«a ^ a r d i a ' d ^ ^ ^ 
de Huérfanos ¿e el C ^ 
16.800 pesetas y al ^ hs 
fe Policía, z ^ ^ S r . 
legio de Huérfaíos d í l 1 ^ ' ^ ^ 
Investigación y V i g i ^ ^ S 
Por renuncia de W • \¡ 
«1 sus respectivos c a Z ? » 
do de prestar, servidos!:^ OosP 
caüa don Ladislao p l ^ K 1 
y ^ n Nicolás ^ J 0 ¿ 
Médico OspectaUsta de Enfermedades de los N i ñ o s 
Cbnsuita: P laza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf . 1084 , -León 
o E 
T E A T R O PEBÍTOIPAL 
H o y viernes, 6: 
E x i t o clamoroso 
P o r l a M a s a Cora l de E d u 
c a c i ó n 7 Descanso. 
S A B A D O 7 D E J U N I O D E 1941 
D E B U T de' la G R A N COMPAÑIA D E COMEDIA Q \ 
N I N I M O N T I A M \ " 
, Maravilloso conjunto artístico 
Primeros actores 
F E L I X DAFAi/Cí L U I S G A R C I A O R T E G A „ y 
Obra de presentac ión: . 
cardÍBaSa^ COmedÍa dp 0SCar WÍlde' ^Úná̂  ^ k 
E L A B A N I C O B E L A D Y W I N B E S M E R E 
M A G N O T R I U N F O D E L A COMPAÑIA 





' E S T U D 
Avda. Padre Isla, 2 . < 
ae encarga de toda c ía se de anuncios en P R E N S A , R A D I O . 
C E N E S , etc., en L e ó n y toda E s p a ñ a . 
Ordeño n . 41 .—Telé fono 1 1 0 3 . — L E O N 
D E Q U I N T I L I A N O A L V A B E Z " 
Ay^idante de*! servicio de U r o l o g í a del Di'. Cifuentes en el 
Hospital de l a Prino&sa de Madrid. 
ESapecialista de Enfermedades del R iñón , V í a s Urinarias y 
Venéreas . Avda. Roma, n ú m . 32. . 
U N A M A R C A U N O R G U L L O , U N A G A R A N T I A 
Máquinas de coser. Nuevos modelos .» 
Representac ión General para L e ó n y su Provincia, 
A . R M E R I A E I B A R R E S A 
T E L E F O N O , 1956 :-: . L E O N 
DB. C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital <3e San Juan de Dios, F a 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E -
N I T O U R I N A R I A S . C O N S U CIRUGÍA Y P IEL 
Avenida del Padre Is la , & 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
H O T E L B A L N E A R I O 
A G U A S T E R M A L E S 
R E U M A , B R O N Q U I T I S , E T C . ' 
TemDorada oficial: 15 de J U N I O a l 15 de S E P T I E M B R E . 
( 1 * Vec i l la -León) . Infonnes: Torre, 3 , — L E O N . 
T U R N O B E F A B - M A C I A S 
Turno de n n a a trés , del día 
2 a f in de semam : 
Sr , l i e n z a , Cal le de ü R ú a . 
S r . ISsendero, Cervantes, 5. 
T o r n ó de noche durante to-
da l a semana: 
S r . Bart&e, Calle P la ter ías . 
.i, .|. % ,1,1.» ^ . . i . .H' 'V 
NOT. 
' lejar i 
f t G16 f 
De espcciácaílios para hoy Vier-
aes, 6 de Jtmio de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Ctnems 
Sesiones a lias 7,30 tarde y 
de la noche, 
Gran programa Fox «n Espa-
ña! y apto para menores. La 
emotme producción LOS PECA-
DOS DE LOS HOMBRES. In-
mensa creación de Jean Hersolt, 
el célebre médico de. "Cinco Cu 
nkas". 
T E A T R O A L F A G E M E 
una 
ÜSSOMES AFSODfSEO AQÜAS©t«, A. 
SwaaaSi afta. 4 MASJS® 
10 Sesiones a )as 7,30 tarde y 
de la noche. 
Programa Metro apto para 
menores. SU • PRIMERA ESCA-
PADA, por Jackie Cooper, José 
Oalleja y el inteligente perro 
RIN-TIN-TIN (hijo). Un asnnto 
extremadamente emocionante. 
C I N E A V E N I D A 
Sesi ion única a las 7.30 tarde! 
NOTICIARIO FOX SEMA-
NAL. BL mejor Noticiario del 
Mundo y ORQUIDEAS ROJAS 
Por Olga Tchecliowa, la bella 
-estrella. Un asunto apasioaantc 
y de mucha mttisH, 
A L M A C E N E S B I D B U E J O 
M A J I T I N E Z Y C A S A S , S. «n C 
Tesos, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosín^. ^ 
F e r r ^ e n a en General. Tuberías de todas clases. ¿tf 
ñas, Linoleum, Cocinas económicas , Artículos ^^^s. 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos ^ ^ 
F A B R I C A D E Y E S O S ETJ D U E Ñ A S (p%SBO 1 
Ordiño U . 18 — L E O N — V ^ v ^ 
A u t o m ó v ü e s , Bicicletas, Repuestos. 
Indeoead^ncia, 10. «-j 
. Teléfono 
¡í 
í5 E O A 





^ ^ e dich? Par t ido , aern 
Tnspectores aei B a r 
1 ruegan a los 
día 7 de los co-
di i . 
0 y r e u n i ó n 
Acordado por el . E x c e l e n t í -
simo Ayuntamiento, en ses ión 
celebrada el d ía 2 del actual, 
Sil | 
Revista de Cultura y 
¡l Letras editada por la F a -
lange. De venta en quios-
¡ ccsV librerías 
i ! 
al ^ ^ f í r á n los Inspec- calles en la carretera de L e ó n 
^ttbJhqtt6'86 o - " a Oüílanzo, (Ventas de N a v a ) , 
rrniador iS Í ÍSSÍ^^^*-^ lindantes con fincas de.la pro-
luflm^S^TNcisCO Ü C I E D A piedad ( 
efe p ^ « 5. OSADA i D . Salustiano L ó p e z . Robles,- y 
: las Jo; 
artos 
' Para el 
<ie, 
Paí! íierba en pi&: 
enfermedades de la D . R a m ó n Santos, se pone en 
r ^snlta de 11 a 2 y de conocimiento del púb l i co .que 
iro Balbuena, 11, 2.e el expediente se halla de mani-
^^rpeiéfono n ú m : 1560, fiesto en, las Oficinas de la Se-
^ d ? • ^ ^ H - - > ^ : • | j ^ ^ , ^ • i ere tar ía municipal, para qae 
| durante el plazo de treinta d ías 
inos del <- "T 
SE Vi 
IfEN 
L a Cenia" V i l l ó m a r . 
i ^̂ ,̂ »% .̂v••̂ •M•••̂ •̂ *̂ *í̂ ~íMi, 
en 
ao Pérez « 
Martín A* 




H O Y V I E R N E S , , S E N S A C I O N A L . 
P R O G R A M A 
ducidapor * de la Segunda C o m p a ñ í a 
OERE 
^ÑIA 
H E R M A N O S R I Q U E L M E S 
Los conocidos payasos e s p a ñ o l e s y 
ono NOTA: Debido a l éx i to obtenido y "a pet ic ión de nim^e. 
o públ ico , - la Empresa del OIROO I B I P E R I A L accede 
fijar en este nuevo programa a : 
P L Y M O Ü T " E L P I R A T A D E L A I R E * * 
E L N O V I O D E L A M U E R T E 
— y — 
L O S M A R I S A N 
L a pareja hercúlea 
rosentacran con do© funciones. 
115 T A R D E :-: . 10,15 N O C H E 
ío del Cinema - Andfe ión y proyecc ión perfectas. MAÑANA SABADO, ESTRENO 
M A N O N JJ E S O A U T 
¡Ja feliz realización de CARMINE Q̂LLONE el . gran 
• P ^ u c c í ó n inspirada en l a novela del abate Rrevost, 
>«i r^^samente perfecta y ejemplar. U n cuadro de i n t é r . T*3 magníficos con ALIDA VALUE, VETTORIO DE SICA y 
¡r03 ÊNJAMINO GIGLI y MARIA CANIGLIA. 






, A D A E N I S P A Ñ O L . 
A f t l A I L O N A ^ BU  Sí l A l Lá \ j r i  
w ^ ^ ^ t u r a de amor.. . de intriga. . . de emoción . 
W I L L Y B R I G E L , P A U L A W 1 S S E L T y 
^&líCTlía H I A P , H A B L A D A E N E S P A Ñ O L . 
^ÍBÉRNIADOSÍ 
¿ T E N C I O N Si queréis hallar una con-tenc ión garantizada de vues_ 
usad s^empare los acreditados aparatos 
¡jje l̂T" -̂»-» qxyQ Son modernos y construídoss científica-
W w . ^ a cada hernia, edad y sexo, cómodos , ligeros, 
b f^e í t * J sin trabas ni tirantes y permitiendo l i -
«fef a ^ todos los movimientos y trabajos. P a r a aten-
<}He (ií5Uestros clientes y d e m á s herniados en genera] 
aParn n conocer las inmensas ventajas de nuestros 
^ ú?' ^ ^ e m o s en L E O N y en el H O T E L O L P 
. Ñn' tu^61116 el próx imo lunes día 9 de Jimio. • 
5 C T n Í T ? : E11 M O N F O R T E el día 8 en el H O T E L 
y e11 O V I E D O , el día 10 ep. el H O T E L L A 
^ 1X0 en Barcelona: UnfóH, 13, C A S A T O R R E N T . 
TE 
hábi l e s , a part ir d& la publica-
c ión del p r e s e ñ t e anuncio en el 
"Bole t ín Oficial" de la P r o v i n -
cia, s^ jpuedan formular las re-
clamaciones que se crean p e r t i -
nentes contra dicho acuerdo. \ 
L e ó n 6 de junio de 1941.— 
n'¿osa Pedresa. Castelar, E l Alcalde, Diego M'ella A l f a -
ÍÍADRID- : ̂ eme. 
B O L S A D E L A P E O P I E D A D 
S E V E N D E N 17 casas y 2 cha-
lets en Madrid desde 47.000 a 
1.738.000 pesetas; y 13 solares 
desde 2 a 80 pesetas pie.. 
O N C E casas en Val ladol id , des 
de 47 a 150.000 pesetas. 
D I E Z Y N U E V E i m p o r t á n t e s 
fincas r ú s t i c a s en provincias 
Madrid, Guadalajara, Toledo, 
Córdoba, Zamora, Salamanea y 
Valladolid, desde -350.000 a 
3.5P0.000 pes&tas. 
S E T R A S P A S A N : F á b r i c a elee 
t r i é idad y molino piensos en 
provincia Valladolid. 
í .DOS P A N A D E R I A S ; una P e n 
• s i ó n ; una P e l u q u e r í a en V a l l a -
dolid. 
| U n Auto-Engrase y F á b r i c a Co 
Uas v gelatinas. 
• S E C O M P E A N Casas, chalets, 
I solares y fincas en L e ó n y pro-
iVineia. 
D ir í ja se a A G E N C I A C Á N -
v T A L A P I E D I l A . — L e ó n . 
J O S E L U I S G . T E U E B A , 
Garganta, nariz y oídos. C 
. r u g í a de Cuello y Cabeza. Mé 
dico-Interno de la espec ia ík 
dad de la Casa de Salud V a l -
decilla. Consulta de 11 a 1 T 
de 4 a 6. O r d e ñ ó I I . 15. Te lé , 
fono 1 5 9 8 . — L E O N 
[ E l insecticida sin r i v a l marca 
N ú m e r o s premiados, del C u -
p ó n Pro Ciegos, correspondien-
tes' al sorteo celebrado el d ía 5 
Premiado con 25 pesetas, el 
n ú m e r o 71. 
Premiados con 2,50 pesetas, 
l o s m ú m e r p s 171, 271, 371, .471, 
57l|j671, 771, 871 y 971. 
P A G I N A 5 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
FOOO=-
E l día 14 del actual, y hora 
de las cinco de la tarde, se ce-
lebrará en l a Notar ía de don 
José López,; calla de Lope de V e 
ga, núm. 2, subasta de varias 
fincas, sitas, é n t érminos de V i -
Uaverde, Rüiforco, Valderilla, 
Palazuelo, Abadengo y Palacio 
de Tono. Informes en dicha No 
taría. 
. © 0 0 
en el Magisterio Nacional. 
Informes v documentos: 
ENCIA SOTO 
Santa Nonial\ L e ó n 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó n de mantequilla fi-
na. Pr imera marca e=»oanola 
Suero de Quiñones , 5. L e ó n . 
Inquilinatos 
Nuevamente se pone en <ÍO-> 
nocimiento de ios |propietaríos,J 
administradores y représentan^ 
tes legales de fincas urbanas 
enclavadas en este t é r m i n o mu' 
nicipal , así como t a m b i é n a los 
inquilinos qué, ocupan sus i n -
muebles, la ob l igac ión que tie-
nen de comunicar a l a Adihinis 
t rac ión Municipal , Negociado] 
de Arbitrios de este Excelentí- í ' 
simo Ayuntamiento, los primeJ, 
ros, todo cambio de alquiler o] 
inquilinos, y los segundos, todo^ 
cambio de domicilio dentro de; 
los ocho d ías siguientes de han 
^ e r acaecido, para lo cual soli 
i c i t a r á n de esta A l c a l d í a la opor; 
I tuna autor izac ión que se e x p í i i 
¡de completamente gratuita, noi 
[ p e r m i t i é n d o s e n i n g ú n traslado, 
s in haber cumplido con este r e J 
quisito. 
L a Guardia M u n i ó i p a l e JnsJ 
pectores de Arbitrios, s e r á n los¡ 
encargados de velar por el m á a 
exacto cumplimiento de esta"! 
! disjposición, denunciando a es^' 
ta A l c a l d í a a los eotraventores 
de la misma, los«que s e r á n cas^ 
ti gados con l a multa de C I N * 
C O y V E I N T I C I N C O pesetas, 
S'Bgún los casos. 
L e ó n 31 de mayo d é 1 9 4 1 . ^ 
E l Alcalde, Diego Mella Alfa-^ 
geme. 
í ' a r a irritaciones cU 1A p í e ^ 
Polvos Boratados 
' destruye, chinches, cucarachas, 
polillas, hormigas y toda clase 
de insectos. 
| <'<"M'':'i"M~>-i»*v--.• .•.•V->!~-W->>K«»:-
' S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
(Hi io ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo . 
n ú m . 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del "Ciné Avenida).^—Consulta i 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 3. 
Ins ta lac ión ráp ida . 
Informes P U B L I C I D A D 
M E R O 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E 
H I E R R O . — C . A . — M A D R I D 
Carpinter ía metá l i ca , venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas, D . M A -
N U E L G . D U C A L . Avenida 
R e p ú b l i c a Argentina, 10, 2.°. 
Polvos bvtatadofl 
i E N L A M A R I N A E S P A Ñ O L A 
; E d a d 17 a 24 a ñ o s . P a r a infor-i 
jmes y a d q u i s i c i ó n de doemnen-
•tos. A G E N C I A D E N E G O -
C I O S S O T O . Santa Nonia. 
i L e ó n . ( 
los mejores, 
los m á s baratea 
ANUNCIOS V A R I O S -
M I E L de abejas, cera, corne-
i zuelo, l inaza, genciana, Compr» 
dor Valeriano Campesino. Aye 
Pida Falenc ia , 1. L E O N . 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
f ía , idiomas. Academia Franco . 
Calle Valencia de Don J u a n , 
S E N E C E S I T A cocinera com-
petente bien retribuida. D i r i -
girse a Fernando Delgado, J o -
sé Antonio, 22. L a B a ñ e z a . 
R E L O J E R I A E s p a ñ o l a , venta 
de m á q u i n a s de coser S í n g e r , 
semánuévas . Calle del Teatro, 
núm. 2. L e ó n . 
V E N D O coche Pord , 8 c i l in-
dros, semi-nuevo. Informes: 
Public idad M E R Q . L e ó n . 
V E N D O dos casas Cistierna. 
T r a t a r : Bemardino Sabuillo 
"en Cist ierná. 
D E S E A S E matrimonio, dere-
-•cho cocina o p e n s i ó n completa, 
íInformes: Santiesteban Osso-
'rio, 12, 3.° Dcha . 
¡ T R A S P A S O taberna vivienda, 
'bodega, patio, horno, suminis-
1 tro, e c o n ó m i c a . Informes: A z a -
1 bacher ía , 24. Zapater ía . 
V E N T A casa sita Barr io San 
i Esteban, calle C, h ú m . 3. I n f or 
;mes: Justo Bascones. Valdoré.6 
S E T R A S P A S A bar barrio de 
i Clas i f i cac ión por ñ o poderlo 
I atender. P a r a informes en el 
; mismo. 
T R A S P A S O por ausentarse 
dueño acreditada cantina " E l 
t S t e a n i U q ^ s i ta ̂ mm^Q* 
V E N T A . Por t e s t a m e n t a r í a de 
dos casas y un prado en e«ta 
capi ta l Informes: Abogado 
D. L u c i o García Moliner. T o -
rres de Omaña, 1. De 10 a 2. 
T R A S P A S O por no poderlo 
atender bar comidas y bebidas, 
buena vivienda y otro negocio. 
I n f o r m a r á n : Gómez de S a l a -
zar, 2. 
T R A S P A S O presto frutae por 
no poderlo atender, sitio inme-
jorable. R a z ó n : Calle Rafae l 
L a b r a , 3, bajo. 
M A Q U I N A S de coser "S ínger" 
se venden baratas. Calle F e r -
nando Regueral , 7 ( p o r t e r í a ) . 
S E V E N D E un carro de caba-
l lería e n buen uso. P a r a t r a t a r : 
Fortunato Alvarez. M a t a d e ó n 
( L e ó n ) . 
S E N E C E S I T A N buenos oficia 
les mosaiquistas y ayudantes. 
Presentarse en l a Oficina de 
Colocac ión Obrera. 
S E V E N D E una casa en l a ca -
lle Descalzos, núm. 8. Informes 
en la misma. 
A R M O N I U M semi-nuevo trans 
positor, vendo o admito a cam-
bio otro deteriorado. Roma, 44, 
Entio . Izqda. 
C O C H E 2 ó 3 plazas calzado 
nuevo, vendo. J . García. A v e n i -
da General Sanjurjo , n ú m . 10. 
C U B I E R T A S y cámaras »usa-
das 550X16 y 150X40 y 550 
por 19 vendo. J . García, A v e -
n i d a General Sanjur io n ú m . 10. 
T R A S P A S O fru ter ía por ausen 
tarse dufeño. R a z ó n en l a mis-j 
ma. Ramiro Balbuena, 14. 
V E N D O c a m i ó n P o r d 4 c i l in-
dros, en buen estado, modelo 
30. R a z ó n : Celestino González^ 
L a Vec i l la . 
U R G E traspaso farmacia, V é ^ 
guellina de Orbigo. Informes í 
Marceliano Mart ínez . ' í 
R A D I O Atwater-Kemt corrien^ l 
te continua, v é n d e s e . Azaban/ 
chería , 14. 
V E N D O bicicleta B . H . (earre^ • 
r a ) buen estado. Renueva, 16. i 
S E V E N D E m á q u i n a seicadoráT5. 
a medio uso. P a r a tratar : C i r i a 
co Mateos, en Valencia de Don 
J u a n en l a F e r r e t e r í a do " L a 
L i g a Campesina". 
A L Q U I L A R I A casa amueb'ía-
da confortable en León para 
veraneo. Ofertas: María A r -
guello. Hotel Quindós . 
C O C H E n iño , se vende. Ju l io 
del Campo, 13, 3.° Izqda, 
E X T R A V I O S E llavero en la! 
calle de J u a n Madrazo, Se g r a -
t i f i cará a quien lo entregue en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
R E G I S T R A D O R A "Natianar, 
semi-nueva. v é n d e s e . In for -
mes:' Public idad M E R Q . León.-
U R G E vender, coche n iño semi 
nuevo. R a z ó n en esta" Adnmús=í 
trac ión. 
A L Q U I L A N S E m a g n í f i c a h a -
bitaciones, casa particular, hí̂  
os objetivos de íngla * f*y ̂ 5 s?* 
onsbardeados por la aviación alemaiia 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Berl ín , 5.—Comunicado del 
Alto Mando de 1&& füerzas ar -
madas: " 
"Nuestros sabmariaos han 
hundido en el At lánt i co del 
Norte y centra] buquea mer-
cantes por un total de 24.000 
toneladas. Nuestras lanchas 
torpederas atacaron frente a 
la costa inglesa una escuadra 
de fuerzas navales Ugeras hri-
tánicas y hundieron un buque 
auxiliar de guerra de 6.000 columnas que operaban eoor 
toueiadas, protegidos por des-1 dlnadaments pusieron en fuga 
tructores. Los contraataques £ las fuerzas enemigas. E n 
de estos navios fracasaroiL i otra operación nuestros' desta-
Nuestros aviones bombardea* camentos coloniales inflingie-
ron durante la noche ú l t ima ron graves pérdidas a un re-
jos objetivos militares en i n J giratento ffe Nigeria. Nuestros 
gl aterra centra] y meridional, c a ^ 3 derribaron un avión " H « 
rricane** y otro segundo avión 
fué destruido po^ e] fuego de 
nuestras ametralladoras". — 
COMUNICADOS INGLESES 
go de ztoestrft artíHerío ha oca-
sionado daños importantes en 
las instalaciones y obras defen 
si vas do la plaza fuerte dé T o -
bruk. Nuestras aviones . han 
bombardead© nuevamente los 
buques y las insta] aciones del 
puerto de Haida, donde produ-
jeron daños . L o s aviones ene-
migos arrobaron bombas sobre 
Rodas, cansando algunos da-
ños. 
E n Afr ica Orienta] en la re-
gión de Galla y Sidamo nues-
tras fuerzas divididas «a dos 
El Cairo, 5-—-El coermjnicstdo ofi-
Los ataques contra las fábri-
cas de Birm&gham y las ins-
talaciones portuarias de Chat-
ham resultaron especialmente 
eficaces. También fué atacado 
con éxito, durante e] día, el 
aeródromo de Wick, situado 
en la costa orienta] escocesa. 
E n un bombardeo efectuado 
contra una 'fábrica del Norte 
dé Escocia fueron totalmente n 
destruidos los talleres. 
Aumenta constantemente el 
número de prssionerog y 1 
tidad de material capturado 
Creta. 
E n Afr ica del Norte, fas ba-j 
.ferias del Cuerpo expediciona-^ •Udvfcwffcacíones ^ España* 
no a l emán abrieron fuego so- «s un libro incitante para la ac-
bfe los automóvi l e s concentra- don; pero también psara d co-
daos cerca de Tobruk y sobre mentario. Su dinamismo no ee 
los buques anclados en este agota tan fugazmente coroo m 
puerto. E n el frente de Sollum, primera edición impresa, corres-
fué rechazado un destacamen- pendiendo a su oportunidad este 
to enemigo de choque. éxito fulminante de librería, si-
E ] día 2 de junio, nuestra no que promete empresas, inter-
D C A y mlestros cazas rechaza- venciones 
c i d •abf« ateqne aérm taMdo 
por Aiejaaxsria «si la soche úkkaa, 
dice Í 
"En b Hodw áltána, Alejandría 
ixté atacada por k» aviones 'enemi-
gos. La defensa antiaérea eretró en 
acción. Fueron arrojadas bomfcas 
de gran potencia explosiva e incen-
diar i ai sobre â dudad. El ataque 
cansó noaiesrosas pérdidas. Más de 
dea persona* han resultado sjuer-
ta*. No se conoce áóa el número 
de heridos. Numerosas casas han 
sido desíhádas.w—EFE. 
X X X 
LooéiTs, s.—Oxamécxéo é £ m-
nkterio del Aire : 
Nuestros bombarderos, escoltados 
por cazas, lían atacado el puerto .de 
Bóalogoe y «n combate aéreo con 
la caza enemiga fueron derribados 
tres aparatos a-Jesnanes, y otros mu 
dios sufrieron averías de conside-
ración. Además, otro avión de bom 
bardeo fué también derribado. Fal-
tan dos aparatos propios. "—EFE. 
El Consejo Si 
Agrario 
Madrfa, 5 .—Bajo l a presiden 
cía del Delegado Nacional de 
Sindicatos y con asistencia del 
d i rec tor General de Agricul t i i -
r a y el Inspector Ñ a c i o n a l de 
Sindicatos, 'se ha reipiido esta 
m a ñ a n a e l 11 Consejo Sindiaal. 
Primero se trataren ios te-
mas referentes a los obreros l i -
jos y eventuales interviniendo 
los delegados provinciales de 
po l í t i ca agraria de Teruel , T a -
rragona, Barcelona, Cuenca, 
León , Huelva, J a é n , Zaragoza, 
Alioante y lera eamaradas P e -
dro Rodr íguez Torres y J u a n 
Peche y el Delegado, de T r a b a -
jo de Madrid. 
Se s i g u i ó con el -estudio de la 
r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo de 
las mujeres y los n iños , intervi-
niendo'los eamaradas de A l i -
obreros agrícolas mí T 
indicándose -la V0n ^ la 
m e d r a r las vivienl, 
to a la mterpretac^ 
normas de trabajo 1^ 
se ind icó que debe e l 7 - l 
a t r a v e s . d e l a S h e r m a n ¿ > mies con la m t e ^ e n ^ 
C N - S . p r o v i n c i a l ^ ' 
nuac ión se n o m b r a r á ^ 
cías encargadas de r e d l ^ OV 
temas siguientesT & arl ^ 
c ión de los productos M A 
po ; mercada , m á r ^ l ^ í 
neficios y ee t id í s t í ca^ 
las. 
. M a d r i d , 5 . r B a j o l a p r í í ! Í v ^ 
cía de Gerardo Salvador Md Boy 




cante* Navarra , Gerona, Lugo j I I Consejo Sindical esta tarii & P 
sobre el estudio de eondicio* P ^ 
de trabajo, en el campo De1 das 
pues se leyó una ponenei- « 
bre abastecimiento de los ob«30 dí 
ros agrícolas . Como posible 
y J a é n y Manuel Gditia, A l e -
gr ía y Fi lgueras . 
Por ú l t imo se t ra tó de k s 
condiciones de v ida de los 
l u c i ó n de las actuales dificnlti •invi 
cónN des fué indicada la lapcrtara ia' d( molinos maquileros, el envío ( 
trigo de lastzonas tempranas 
las tardías y la constituc;ón Í 
economatos. Intervinieron en :0 e5í 
HttiHiom«KHtiwnimiiitiiHiiHtiiiuaBÉ*»fl«itiM»njwHw n ú m e r o de delegados y cr 
do en! ' I por J U A N APARICIO i ! ¿ l s e ^ 0 1 1 el Delegado Nac |ES 
l • = r . = nal. 
Esn 
iméri 
Sahara" y animaba a Ramiro a 
un maximalismo internacional 
sobre todo, en torno al Medite-
rráneo. Pero Ledesma no había fun-
dado las JON-S para la aventu-
ra irresponsable, sino como ins 




te reefamatodo®, bajo la rúbrica jigatería de la tertulia habiiusl de: ¿Iiscllsi5n cooperr 
de "Deade los Pirineos hasta e* "Aspiraciones", a quien sobrecogían agrícolas y a las siete se sus¡*'ei 
y anonadaban la bandera roja y ne- |dió la sesióI1.__(Cifra). iáo v 
ron los ataques aéreos enemi-
gos sobre un aeródromo cerca-
no a Tobruk, y tres cazas ata-
cantes fueron destruidos. 
Ayer , durante la tarde y l a 
roché , el enemigo ba intenta-
y actos después de la ción de España,  aún lo que 
reacción de la lectura, tras la pedíamos era demasiado en 1931, 
exégesis y la apología de loa en 1932, en 1933, en 1934 y más 
hermeneuta-s, luego que la pren- adelante. 
sa calla. Cada comentarista ha En la i»imaT€ra de 1932 los 
descubierto infinitos realces, Ta- jonsistas buscamos el contacto 
lores y maravillas dentro de es- con el público mediante la pa-
ga, las flechas yugadas, los negros 
y bereberes, el paisaje de .beduinos, 
las palmeras, la selva, , la mosca 
tse-tsé y la alucinación colonial y 
entre las Escuadras impla-cables y 
ofensivas de las JON-S que en 
aquel instante sostenían ttna esca-
ramuza contra unos comunistas pre 
tendiendo asaltar el local. 
Fué una conferencia frustrada en 
1932, como en octubre de 1934 tam 
poco "pudo reunirse la Comisión de 
política extranjera' para oír mi po-
EL MINISTRO DE 
NA EN BALEARES 
do volar sobre los territorios ta voz reivindicatoria de Espa- iabra, ya que nos habían inte- nencia en el primer Consejo Nació- , 
ocupados Se entablaron varios ña, dentro de esta voz sacrosan- rrumpido t i semanario y ja pro- nal de la Falange. Habíamos elegi- ^ ^ ^ " ^ r ; ^ 0 
combates y seis aparatos éne 
mlgon fueron derribados. So 
ta del pueblo; porque 
to de k» autores y del 
di acier-
"Institu-
paganda era entonces muy difí-
cil. Ramiro Ledesma fte atrevió 
lamente n „ avión adversario lo ^ J ^ ^ Z ^ Z ^ J 0 ^ ll.jTj**™™*1 
pró penetrar hasta Schleswig 
B o l s t e i n " , — E F E . 
C O M U N I C A D O I T A L i I A N O " 
animador y rector, es haber es- ¿Ja 2 de AbrS con camisa n-e-
crito y protegido un libro ctílta- gra y corbata roja para hablar 
mente popular, tm libro visee- a la fauna de. la calle del Pra-
ral, un Hbro juv^nihnente pallpi- do de "Fascismo frente a Max-
tan te. xiamo", eotíre las pistipSas, la® 
Yo puedo como protagonista y- porra y el escándalo de los in-
testigo, recordar los alborea sen- tcáectuale» y chupatintas sovie-
servic 
crucei 
Palma de Mallorca, 5--E1 fió" , 
nistro de Marina ha llegado a, 
cudia procedente de Mahón. Vi v̂al 
el polígono, el muelle nuevo. 
sin terminar y otras insta'aco « 
Terminada su visita, embarco t ae c; 
vamente en el "Almirante - .J 
da" y se dirigió al ptierto de Sol ^ m 
Después revisíó a las fnerzaJ ^ 
le rindieron honores y 
a ha' 




Roma, 5.—Comunicado del 
Alto Mando de las fuerzas ar-
^'TS S i ^ l ^ r i 6 ? ^ timeítales de * gestación, cuan tizado*. A pesar de la osadía im - E n Afr ica del Norte, el fue do era ^ f ^ t J agraíí> ona ^ pertarbable de Ramiro k confe 




A Y E R E N E L P R I N C I P A L 
oQo germinativo de nuestra genera-
ción. Yo he presentado el palpi-
to. La generación y el alumbra-
miento de la céllula primigenia 
de este libro en las entrañas ¿e 
todos nosotros, antes que José 
María de Areilza y Fernando 
María de Castiella preparasen 
Con asistencia de numeroso los ficheros, la documentación, 
y selecto público tanto en la ^ empaje didáctico y polémico 
s e s i ó n de la tarde como en la componer traa obra tan 
de la noche, puso ayer en es- deiiaa. nacional-WKaüsta, 
cena la Masa Coral de E d u c a - taiL patnotíca,, ^ _ i 
ción y Descanso, la obra de los , En Noviembre de m i « | 
famosos maestras Serrano 7 K ^ ^ r c ^ ^ ^ J l Z ^ ^ 
A l o r . ^ Ipfra P P T m á n ^ p ? A i - P1*33 de] P r o ^ m & primitivo de Alonso, letra úe í e r n a n ü e z Ar - ^ jON.s dc>n<ie augoralmente 
davii^ " L a Bejarana ¿ ^ ^ ^ imperial de 
Todos los componentes del E ^ Reivindicación tnmedia-
elenco art íst ico estuvieron a la 
altura de 
les, contribuyend( 
te al éxito obtenido la presen- i{¿ Política nacionatt de presti-
tación escénica y .decorado. gi0 ^ ei extranjero. Desde el 
E l públ ico ap laudió con en- chmbitii d< la planta G.-9 de la 
tusiasmo todos los cuadros de Avenida de Eduardo Dató, 7, Ra 
]a obra saliendo muy compla- miro Ledesma concretaba' esta 
cido. j ambición abierta de ja juventud 
Hoy, en sesiones de tawle y española, sintiéndose ed intérpre-
n^^be se repite la representa- te de sn destino y el legatario 
ción. ! de la sangre y deü coraje anti-
guos de la Patria. Yo había pu-
blicado durante verano en 
^ "La conquista del Estado" dos 
¡aftScalos berberiscos, bárbaranien 
el día 1S1 de Abril, habiendo ya 
disertado Ledesma y Emiliano 
Aguado ea el local doméstico, 
feminista y cari conventual de 
" aspiraciones**, que nos presta-
ban todos los viernes sus usu-
fructuadoras por k influencia' 
del gran mitómaao Marqués de 
Castillejos, Fernando de la Cua-
dra Salcedo tuve que perorar 
acerca de la paráfrasis y divul-
gación de nuestro cuarto punto 
jonsista^ 
Por primera vez iba a formular-
se verba Imeate, sin ira, . per'o con 
tesón, ante tm auditorio de veladas 
monj'̂ es. y adolescentes revolucio-
narios españoles, ante unas señoras 
y señoritas estupefactas y unos estu-
do a José Antonio Primo de Rive-
ra, Jefe supremo nuestro y la catoi- | 
sa azul cianótica para uniforme de' 
combate; pero la insurrección mar-
xista de esaŝ fechas pafalzó las de-
más faenas del Consejo? En las ca-
lles, crepitaban la« ametralladoras y 
ya bastaban un adalid y una coraza 
de tela de mahón para vencer mu- } --nftnaa 
riendo. 
La gnerra española de 1936-1939 FRENTE DE JUVEN^ 
y a partir de nuestro triunfo Ja 
guerra universal de 1939 hasta hoy, DES 
han cuajado este libro sobre "Reivin 
dicaciones de España", que gracias 
a nuestros muertos inmortales y a rredera estará aDa:i,̂ 'ra 
la vida nueva de Europa, ha podi- presenciar la I1 D*»10̂  
do acabarse hasta al fin magistral- los Flechas. ^ 
mente, condenzodamente, terminan- j Infinidad de f<x??Bipax1l * 
temeirte. Pero hoy he querido traer recoger la invitación 
a la memoria de mi generación sus acto. ^ tttx*oCIC,E?Si 
antecedentes embrionarios, su pal-1 La instalación ^^jáo 1 ^ a 
pitarión germinal y dáfícil dentro | terminado, ^^^f^^tes tf3?*^ ( 
de nuestras entrañas. 
i 11 
Yanj 
.Este año el 
1 tados caátro ^ " Í J día 8 
Todos los actos_ 
f u T r e ^ c ^ S ntn; ^ d̂  Gíbralta.r- ^ ^ f ^ ^ . diatne, estremedeios, el alegato de 
f « LA M A ^ ^ r j ^ ^ ^ 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L ^ J ^ ^ ^ ^ ^ r 
D E G A N A D E R I A ^ . í i 1 ^ Acción f ^ 
-=000=-
de nuestra reivindicación inmediata 
de GibraJtar, de nuestra redama-j 
ción de Tánger, de nuestras pre-
tensiones de Marrueco*, Argelia, al 
Africa ecuatorial y al Africa occi-
dental, a-l Imperio. Se produjo en-
de viación 
música uc — . t 
DEEGAaON P R O V I H ^ 
SOCIAL' 
e piensos 
i DE " A U X I L I O 
j para la apert^ V^ 
i n f S ^ e l B a r n o d e ^ 
nna histórka coovu'sióo delante del 
panorama africano-lujuriante o de-
"sértico—de mi charla, entre la mo-
! 
de capacidad para «5 ooti6j_ 
Se pone en conocimiento del ^ ^ £ ¿ 0 ^ Provincia^ c ¡ 
•.blico ane e l viernes d ía 6 de los ^ti-atistas de -^¡j», 
interese ajt^ar lasdetane5 * 
de Antonio M e n é n d e z , dará co- proyecto y detnas ^euoo I 
See^Z Í<» c o m e n t e n los Almacenes 
mienzo el reparto de piensos ¿uentrao ap: 
I « L A 
para cerdos y aves. L a s letras por nuestras ofi^d€s de ^ : 
Avenida de ^ ^ r ¡ 
al objeto de enterar̂  
dicipiiss» 
quien corresponden _ son : veni^ de os^^^ ^ >-pj^-
Viernes, J . K.. L . y, L L . Sába^-'J, 
N . y SL, 
